El gringo de Picada Sueca que prometió volver by Monzón Gramajo, Juan
Dejó su pueblo Picada Sueca, ubicado a 8 km de Oberá 
en la provincia de Misiones, con la promesa de volver con 
su  título  de  ingeniero  agrónomo  para  ayudar  a  sus 




estudios:  “fuiste  más  útil  formando  gente  en  la 
Universidad, que si hubieras estado acá”.
Luis  Mroginski,  Ingeniero  Agrónomo;  Profesor 
Extraordinario de la UNNE; Doctor Honoris Causa de la 




por  concurso  del  Instituto  de  Botánica  del  Nordeste 
(IBONE),  ex  director  interino  del  Centro  Cientí co 
Tecnológico  del  CONICET-Nordeste;  recibió  el  Premio 
“BernardoHoussay” otorgado por el CONICET en el año 








“años  felices”.  Estando  al  cuidado  de  sus  hermanas 
mayores,  vivió  anécdotas  que  hoy  pueden  resultar 
jocosas pero que seguramente en su momento, habrán 
tenido  su  impacto,  obviamente  amortiguado  por  el 
contexto natural en el que la familia Mroginski vivía.
Siendo aún bebé era llevado de un lado a otro en una 
cómoda  canasta.  En  uno  de  esos  paseos  con  sus 
hermanas  por  la  selva  de  Picada  Sueca,  dejaron  al 
pequeño Luis en un claro de la espesura a los efectos de 
hacer más rápida su búsqueda de frutos silvestres. Con 














ciudad como Oberá,  lo  llevó a  forjar un valor como  la 
“tolerancia”.  “Crecí  en  un  marco  de  tolerancia  y  de 
respeto,  que  fue  muy  importante  para  forjar  mi 







Ya  adolescente  y  a  punto  de  graduarse  de Maestro, 




mates  con  sus  amigos  de  entonces  iba  tejiendo  su 




















Con  el  elegante  nombre  “Préstamos  de  Honor”  la 
Cooperativa sostuvo en esos  tiempos  la  formación de 
cerca de 20 estudiantes universitarios de Oberá –entre 
los  que  estaba  Mroginski-  y  otros  tantos  alumnos 
secundarios. Todos debían cumplir con la obligación de 









Antonio  Kaprovickas  en  un  examen  de  Genética,  le 
despertó su interés por la investigación además de ser el 
germen  de  lo  que  hoy  es  el  Instituto  de  Botánica  del 
Nordeste (IBONE).
En un espacio de 3 metros cuadrados y con elementos 








años  en  Canadá,  que  pudieron  ser  otros  tantos,  con 
ofrecimiento  laboral  en  un  centro  de  investigación  de 
California.  De  regreso,  la  docencia,  la  investigación, 
posgrados  y  más  investigación.  “Tenía  una  obligación 
íntima  de  volver  para  retribuir  lo  que  el  Estado  había 
invertido en mí”, señala. “Nunca me arrepentí de lo que 
hice, tan solo el haber fumado por mucho tiempo”, lanza 
como  anticipándose  a  la  pregunta  que  en  estas 
circunstancias siempre aparece.
Junto a las macetas en las que iban germinando distintos 
cul t ivos  de  especies,   también  fue  crec iendo 
progresivamente el IBONE hasta convertirse en lo que en 
la actualidad es un Centro de Investigación de referencia 
nacional  e  internacional,  donde  trabajan  más  de  150 
personas,  con  más  de  50  becarios,  tesistas  y 
estudiantes.
“Acá está parte de su vida Ingeniero”, se le dice mientras 
recorre  los  recovecos  con  heladeras  y  o cinas  del 
instituto; “No-corrige orgulloso- acá está mi vida, toda mi 
vida”.







ellos  nunca  se  olvida  de  su  Picada  Sueca,  su  familia, 
amigos, a la escuela pública argentina, a la Facultad de 
Ciencias  Agrarias  de  la  UNNE  por  haberlo  cobijado  y 
brindado  un  ambiente  de  libertad  académica  que  le 
permitió llegar a donde llegó.
Cuando el tiempo de recuerdos y anécdotas llegan a su 
 n,  y  en  la  puerta  del  IBONE  se  apresta  al  saludo  de 
despedida, deja una  frase de José  Ingenieros para  los 
estudiantes, que siempre lo inspiró “Estudia para no ser, 
cuando crecido, esclavo servil de  los tiranos ni  juguete 
vulgar de las pasiones”.
Juan Monzón Gramajo
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